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In d e x  v o c a b u l o r u m
-a 52, 53 
ab 100
abdulterium 174 




abscento, are 17 
abscisor 41 
abscribo, ere 102 
absculto, are 172 
absentó, are 17 
absolvo, ere 127 
absporto, are v. asporto, are 
abstrum* (abstra) 174 
accidiose 115 
















adintegre 61, 67, 68 
adlaud- 213 
adoptativus 88 
adplene 61, 62, 67 
adpossideo, ere 101, 103 
adpraesens 61,67  
adquietudo 116 
adrecupero, are 101, 103 
adsemel 61, 67, 68 













aestimo, are 174 
affectamentum 200, 204 
affido, are 200 
affino, are 54 
affirmator 45 
affixura 38 
affiagito, are 61, 69 
affodilum 121 
afreaczanus 19 




aggravator (religionis) 41 
agibilis 115 
agibilitas 113, 115 
agibiliter 115 
-agium 38 
agnafus 61,67, 68 
agnellus 63 
agneus 61,67, 68 



















































anax 61,65, 66 
anelositas 114 
angenter 121 













apostura 24, 32 
appetibilitas 111, 113 
appetibiliter 111 
appeto, ere 111 
appiccio, are 21 
appicco, are 21 
appiczo, are 17, 21 
appizzo, are 21 
appodio, are 200 
apprisio 184 
aquila 143 























-aria 36, 37 
-arius 36, 67 
armiger 121 
arreptrix 116 
arreragium 200, 203 









asporto, are 172 
assellus 63 
assertrix 116 
assetto, are 200 
assoldo, are 54 






















aurum (obrizum) 138 

















































































bucticina 18, 19 
buctis 19 
bucus 110 



















calzo, are 17 




































casubla 61, 62 
casubula 61,62  
cataduca 58 
catadupla 58 


















































circummanens 61,62  
circumsitus 61,62  



































concolina 17, 20 
concubina 58 
concussibilitas 114 


















constructibilitas 113, 114 
constructibiliter 113 
constructrix 100 
construo, ere 113 
contemplante: 92 







corallis 61, 62 
cordacistas 80 






costineus 17,20  
cothurnatus 68 
cothurnus 67, 68 
cotomosus 67 
cotumosus 61, 67, 68 
craczula 56 
crebritudo 116 
crèdento, are 203 
crento, are 203 
crida 55 
crispatrix 116 
crucicla 17,19  
crucicula 19 













cupa 17, 22 
cupiditia 94 






















dehonestator (fratrum) 41 
deinceps 177 
delapidatrix 116 
deleo, ere 177 
delibero, are 61, 62 
delicado 36 
delicatus 36 
demancatus 6 1 ,67 ,68  
demanium 55 
demarco, are 54 
departido 103 
depavitio 36
depraevaricatus, -a, -um 103 
deprehendo, ere 179 
derigesco, ere 69 
desertado 38 
desiderabilitas 114 
detruncator (frondium) 41 





















domus ad haveritas 56 
draco 143 











dulculo, are 89 
duocenti 175 
ebannio, ire 54 





effuro, are 101, 103 




elinguo, are 89 







elmuain 156, 157 
elmuhain 156 
elmunharifa 157 






enigma v. aenigma 
ensiculus 64, 65 
ensis 64, 65 
-entia 115 
essengia 202 





ex 100, 101 
ex(s)tol(l)ium 173 
exactito, are 101, 104 
exangeltikon 75 
excessor (-es contra Iu- 
daeos) 41 
excommunicatio 66 
excommunio, are 61, 65 
excommunior, ari 66 
excusado 128 
exenium 173 









extimo, are 174 
exuitio (vestimentorum) 96 
facendera 129 
facietergium 61,62  
fació, ere (assettum) 200 
-o  (encupil) 200 
-o  (vuidam) 200 
falcatura 38
falsificator (in mercibus) 41
falsiloquium 92









fenestella 62, 64 
fenestellula 61,62, 64 
fenestra 62 
fenestrella 175 










-a  (multilátera) 152
-a  (plana) 152 
-a  (quadrilatera) 152 
-a  (rectilínea) 152 
-a  (trilatera) 152 
-a  (duarum diversarum 
longitudinum) 156 
firmaría 173 













forasmuraneus 61,67  
forbio, are 36 
forbitio 36 








franchisia 55, 202, 203 
























granto, are 203 
gratissonus 88 
gravator (subditorum) 41 
greento, are 203 
greinto, are 203 
greito, are 203 
grento, are 203 
greslarinna 53 






































hovizo, are 54 
buba 57
hunterius 53,56  
hunterzka 56 










hylikon 75, 76 
hypotenusa 152
-a  (maior, minor) 152 
-ia 36, 37 





ictuatus 61,67,68  
ictus 68 
-iculus 64 















inclino, are 68 
inclinas 68 
inconsimilis 100, 104 
incurvas 68 
indago, are 177 




infirmito, are 61, 62 
informatrix 96 
infra- 100 
infradico, ere 104 
inframissio 94 
inframitto, ere (se) 94 
inframuraneus 62, 67 
infrontatio 101, 104 
inhóspito, are 101, 104 
iniquiter 62 





inrigesco, ere 62, 69 







intellectuo, are 95 
interprisia 202 

















-issa 36, 52 
-ista 36, 40 
-itas 115










-ias 52, 53 
iastas 152 
iavencalas 62, 64 
iavencas 64 
iavenis 64 





klinko, are 53 









krumperius 53 ,56  
krumperzka 56 















laneas 55, 57 
lapis (inventas) 139, 141 
- s  (philosophorum) 143 
-s  (qai non est lapis) 144 





latericida 39, 40 
laterifactor 39,40  
laterifex 39, 40 
laterificus 39, 40 












lenola 17, 20 
leo, ere 177 













longitudo longior 165 
-o  propinquior 165 
loquus 88 











magnifico, are 179 
malefico, are 62 
mamposta 29 
mampostoria 28, 32 
mampostura 23, 27, 28, 32 









manu postoria 27 





manus 28, 29 
marrinum 201 





medico, are 69 







mellitor 39, 40 
melopœia 80 





















mollimen 62, 65 
mollimentum 65 
mollio, ire 65 
mollis 64
monachulus 62, 64 


































nodus 130, 131 
nonlint (nolint) 175 
nonlueris (nolueris) 175 
nosellum 57 
novitas (verbi) 86 
-ntia 36
numismatus 62, 67, 68 
nummicapus 46 
nuncius (-um) 133 
-o 52 
ob- 100
obaudio, ire 174, 178 
obduritio 36 
oblatratus, us 96 
oboedio, ire 174 
obrizum 138 
obsculor, ari 174 
obsculto, are 173 
obserator 62, 65, 66 
obsero, ere 66 
observans (-ntes) 66 



















optatus, us 92 
oratoriolum 62-64 
oratorium 63, 64 
orthogonium 152 
os, ossis 64 









pagensis 62, 67, 68 





palpito, are 89 
palpo, are 89 
pannicida 37 
parastroma 62, 65, 67 
pascuaria 62, 65, 67 
pastor 211, 212 
patella 64 
patena 63 











perabeo, ere 183 
perafflo, are 195 
peraginus 185 
peralieno, are 183 
peramabilis 183, 193 





perarto, are 193 
perassiduus 186, 189 
peraugustus 189 
perauro, are 183, 194 
peravidus 190 
perbrutus 190 
percalcamentum 185, 186 
percalcatio 186 






percerpo, ere 194 
percerto, are 183, 194 
perchaucho, are 186 
percheia 185 
perchius 185 
percieo, ere 188 
percino, ere 183, 193, 194 
percogito, are 194 
percommanens 183 




percremo, are 183 




percupio, ere 190 
percurribilis 191 
percurro 182 
percursito, are 190 
perda 185 
perdago, are 177 
perdebitus 190, 194 
perdeficio, ere 187 
perdesiderabilis 187 






pereffluus 189, 193 
pereffundo 186 
pereligo, ere 195 
perenormis 194 
peretum 185 
perexpleo, ere 190, 195 
perexquiro, ere 188 
perexquisitor 189 
perexstinguo, ere 183 
perfacilis 189 
perfelix 193, 194 
perfragilis 194 
perfrequenter 190 
pergradior, i 193 

















perlustrate^ 62, 65, 66 












pemoceo, ere 189 
perpavidus 194 
perpius 194, 195 
perplano, are 193 
perplurimus 194, 195 
perpriscus 194 
perprisio 184 
perprobus 193, 195 




perpurus 193, 194 
perroro, are 195 
perrumpor, i 182 
persacratus 194 
persatago, ere 194 
persatelles 184 
personorus 195 
perspargo, ere 194 
perspatior, ari 194 





pertrudo, ere 195 
perturpis 189, 190 
pervalde 193 
pervehementer 190 

















planeo, are 53 
plantado 28 
plantadum 28 
plantado 26, 28 
plantator 30 
planto, are 26 
platea czaltnerorum 56 






pono, ere 23, 25-26, 28-31 
porchaucho, are 186 
portaticum 128 
posa 197, 199 
positor 23, 29-30, 32 
-es cespitum 29 
-es vellerum 29 
positura 24, 30, 32 
posta 23, 30-32 
postula 28 
postura 23-32 
postaría 24, 28, 32 
prae- 100, 101 
praecuncti 101, 104 
praedestinatim 88 





procalco, are 104 
prociino, are 68 
proclinus 62, 67, 68 
proclivius 91 
proculdubius 91 
profluxus 62, 65 
profunditas 66 
profunditudo 62, 65, 66 
proheres 184
propinator (-es cerevisiam) 
41
prorogo, are 179 











-um longum 156 
-um parte altera longius 
156
quadrilaterus 152 






radix 158, 159 
rapsus 134 
rausus 134 
re- 66, 100 
reabundo, are 105 
reaccipio, ere 105 
reacquiro, ere 105 
reaedificatio 105 
reauctoro, are 105 
reaufero, re 105 
rebis 140, 141 
reconcedo, ere 105 
reconcinnatio 105 
reconfirmativus 105 
recontendo, ere 105 




redebeo, ere 62, 69 
redignor, ari 105 
redinformo, are 105 
reductus 100 




reinchoo, are 106 
renobilito, are 106 
replementum 62, 65, 66 
repleo, ere 65
repr(a)edictus 100, 106 
republico, are 62, 69 
requartulum 106 
res 158, 159 
resocio, are 106 
respecter 62, 65, 66 
retumo, are 94 





romboides 156, 157 
rombos 156 
rombus 156, 157 
rossa 134 























sigillum Hermetis 144 
siginus 120 
signius 120 
simile elmuain 156 
simile elmuhain 157 
similis elmuahym 157 
similis elmuaim 157 
























-us foetens 144 
splendor 173 








subbarro, are 100, 106 
subclaviger 106 
subfestinatio 106 
subfirmo, are 100, 106 
subgero, ere 174 
subinsignio, ire 100, 106 
subinteger 106 







subterascriptus 100, 107 
subterconfirmo, are 100,107 
subtemoto, are 100 
subterscriptio 100, 107 
subtersignatus 100 































terra (ogrizos) 138 
testis 45 
tetragonum 155 
tetragonus longus 156 
theriaca 143 
tinctor 55 
-tio 36, 37, 42 
tolatus* (-te) 48 
tonus 73 ,74 ,79  
-tor 29, 36, 40-42 
-toria 28,36  
trans- 100












tripudiabilis 62, 67, 68 
tripudium 68 
triumphabiliter 62, 68 
triumphaliter 68 
-trix 36, 37,116  
tropicamele 80 
-tudo 66, 115 
tugurium 175 




-ulum 63, 64 
-ulus 63 
-ura 24 
-us 52, 53 









verbum (-i novitas) 86 
vicus flasneriorum / flasca- 
riorum 56 
villolus 63 
vincio, ire 66 
vinctio 66 
viridariolum 62-64 





voluclum 62, 63, 65 
volucra 65 
volucrum 63 
volvo, ere 63, 65 
vomer 18 
-vomita 38 






















































affectement (frpr.) 200 
affeitement (frpr.) 200 
affier (afr., mfr.) 200 
affiner (fr.) 54 
âyvaçoç (gr.) 67 
àeiÇcoov (gr.) 77 
aisance (frpr.) 200 
al-bucd al-abcad (ar.) 165 
al-bucd al-aqrab (ar.) 165 
al-iksîr (ar.) 141 
al-mucayyan (ar.) 156, 157 
al-mukhtalif al-tùlayn (ar.) 
156
al-munharif (ar.) 157 
al-munharifa (ar.) 157 
al-shabïh bi-l-mucayyan 
(ar.) 156 
aldamasa (hgr.) 54 
áldomás (hgr.) 54 
alodial (cat.) 213 
alodio (cat.) 213 
alou (cat.) 213 
alouer (cat.) 213
apaysement (frpr.) 200 
ava£ (gr.) 66 
Tuspiystov (gr.) 165  
apoier (afrpr.) 200 
appuyer (fr.) 200 
arrérage (frpr.) 200 
arrêter (fr.) 200 
aschlouch (ha.) 123  
awj (ar.) 165  
babizna (poi.) 3 8  
balvan (tch.) 5 7  
ban (hgr) 5 4  
barrer (fr.) 10 6  
becka (tch.) 5 7  





bona (afrpr.) 2 0 3  
bone (afrpr.) 2 0 3  
bor (tch.) 5 3  
borne (fr.) 2 0 3  
ßonpb (russ.) 5 4  
bosak (tch.) 5 2  
ßoT<xvr| (gr.) 20 
bouda (tch.) 5 6  
bouèna (afrpr.) 2 0 3  
bouteiller (frpr.) 200 
brüechlaerinne (mha.) 53  
brus (tch.) 5 6  
bugnon (frcomt.) 201 
calette (esp.) 128  
carre (fr.) 2 0 4  
chaffal (afrpr.) 201 
chmelaf (tch.) 5 6  
cihelna (tch.) 5 6  
colongi (afrpr.) 202 
colungia (frpr.) 202 
cosiment (cat.) 212 
Crom (germ.) 3 7  
cupo (it.) 22 
czalta (tch.) 5 6  
dagger (angl.) 5 4  
dláto (tch.) 5 2  
drápati (tch.) 53  
drástník (tch.) 5 2  
drástník (tch.) 5 2  
drîlinc (mha.) 5 7  
drobnik (tch.) 5 6  
droiture (frpr.) 200 
duchna (tch.) 5 2  
ô u œ k o Xoç  (gr.) 1 7 9  
dziadowizna (pol.) 3 8  
-e (tch.) 53
échalote (fr.) 123 
EIAIKON (gr.) 77 
EIAOC (gr.) 77 
enquepiller (srom) 200 
entreprise (fr.) 202 
¿ÇayyeÀ/ctKÔv (gr.) 77 
-éf (tch.) 53 
-er (all.) 53 
Erker (all.) 53 
escaloña (esp.) 123 
essengia (frpr.) 202 
éxepôpriKsç (gr.) 156 
farber (mha.) 55 
fastaer (suéd.) 45 
fastar (suéd.) 45 
fehu (frc.) 213, 214 
feu (cat.) 214 
feudal (cat.) 213 
feudatari (cat.) 213 
feudatario (cat.) 213 
feudo (cast.) 214 
feudo (cat.) 213 
fiasca (aha.) 56 
flaschner (mha.) 56 
fonsado (esp.) 30 
franchise (fr.) 202 
fravail (srom.) 202 
gafan (it.) 122 
garcio (fr.) 201 
Gärtner (all.) 53 
geniste (mha.) 56 
goutal (frcomt.) 202 
gramatyka (poi.) 54 
grange (fr.) 202 
grangi (frpr.) 202 
greißlerin (mha.) 53 
grouler (fr.) 54 
grumatka (poi.) 54 
hacendera (esp.) 129 
hacken (all.) 54 
hàm (mha.) 57 
Hammer (all.) 56 
Hauer (all.) 56 
Helmbrecht (all.) 58 
helmbrechtor (tch.) 58 
heringer (mha.) 56 
hlinàk (tch.) 56 
Hofrichter (all.) 53 
hofrychtéf (tch.) 53 
holota (tch.) 52 
houska (tch.) 56 
hovieren (mha.) 54 
hunter (mha.) 56 
huntéf (tch.) 56 
huntéfka (tch.) 56
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huobe (mha.) 57 
Hütte (all.) 53 
hyleg (skr.) 165 
-ia (frpr.) 202 
-in (tch.) 53 
infeudació (cat.) 213 
infeudación (cat.) 213 
infeudar (cat.) 213 
iôç (gr.) 143 
jayb (ar.) 158 
jehelník (tch.) 55 
jehlár (tch.) 55 
jehlárka (tch.) 55 
jircháf (tch.) 56 
jïvâ (skr.) 158 
Joppe (all.) 53 
-ka (pol.) 37 
kabátník (tch.) 56 
káry (tch.) 57 
KaxavuKTiKÔç (gr.) 20 
Kaiouôaïoç (gr.) 18 
kausjan (got.) 212 
kbelec (tch.) 57 
kbelik (tch.) 57 
klinkati (tch.) 53 
kmet (tch.) 52 
koflik (tch.) 56 
kokrhat (tch.) 53 
korba (tch.) 56 
korbel (tch.) 53 
korec (tch.) 57 
krám (tch.) 56 
Kram (all.) 56 
krámec (tch.) 56 
Krämpler (all.) 56 
kratcë (tch.) 56 
krosnáf (tch.) 53 
krumpe(l)n (mha.) 56 
krumpéï (tch.) 56 
krumpéfka (tch.) 56 
krumplér (tch.) 56 
krumplér (tch.) 56 
Kübel (all.) 57
kubëna (tch.) 58 
kuklík (tch.) 58 
lâchter (mha.) 57 
laden (ail.) 56 
lâgel (mha.) 57 
lán (tch.) 57 
last (all.) 57 
lebe (mha.) 56 
lecho (cast.) 208 
leito (port.) 208 
letto (it.) 208 
lit (fr.) 208 
lite (mha.) 57 
Hit (cat.) 208 
pàÇa (gr.) 139 
mangeaille (fr.) 202, 205 
marken (mha.) 54 
marrin (afrpr.) 201 
páxH (gr.) 177 
messel (afrpr.) 201 
moineau (fr.) 64 
monachelle (fr.) 64 
mördare (sued.) 45 
muel (afr.) 201 
murabbac (ar.) 155 
mussa (all.) 63 
nessi (mha.) 57 
nössl (mha.) 57 
Çilpiov (gr.) 141 
ochi (frpr.) 202 
ouche (fr.) 199, 202 
ô(p0aXpôç (gr.) 178 
pages (cat.) 67 
parchaucement (fr.) 185 
parchaucier (fr.) 185, 186, 
187
pargiee (fr.) 185 
parsonage (angl.) 185 
pays (fr.) 67 
pecho (esp.) 30 
peraggine (it.) 185 
percaccio (it.) 185 
perch (engl.) 185
pereda (esp.) 185 
pereta (esp.) 185 
nepiysiov (gr.) 165 
personero (esp.) 185 
perte (afr.) 185 
peza (frpr.) 203 
pfluger (mha.) 56 
pieci (frpr.) 203 
piessi (frpr.) 203 
plankovat (tch.) 53 
porpris (afr.) 185 
pose (fr.) 199 
pra (frpr.) 199 
pré (fr.) 199 
puesta (esp.) 31 
puscizna (poi.) 38 
quarro (frpr.) 204 
quarru (frpr.) 204 
quarrut (frpr.) 204 
popßoeiSiig (gr.) 77, 156 
pôpPoç (gr.) 156 
sbandire (it.) 54 
scalogno (it.) 123 
Schar (all.) 48 
scourge (angl.) 49 
sigim (hébr.) 120 
skara (suéd.) 48 
solden (mha.) 54 
sparôn (aha.) 93 
CTiopyfi (gr.) 49 
télesme (fr.) 140, 141 
reipáycovov (gr.) 155 
-ti (tch.) 53 
TparcéÇiov (gr.) 157 
YAICON (gr.) 76 
ucca (skr.) 165 
YAIKON (gr.) 76 
YAIKON (gr.) 76 
úXikóv (gr.) 75 
vrevel (mha.) 202 
çiXoÇsvia (gr.) 179 
(ptXôÇevoç (gr.) 179 
XCopsTriaKOTtoç (gr.) 176
